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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji: (1) Pengaruh 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan, (2) Pengaruh CSR terhadap nilai 
perusahaan, dan (3) Pengaruh CSR dalam memoderasi pengaruh profitabilitas 
terhadap nilai perusahaan. 
 
Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017, dimana terdapat 
89 sampel yang akan digunakan pada pengujian ini. Metode analisis yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu: uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji 
moderated regression analysis,  dan pengujian hipotesis. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan 
CSR tidak bisa memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 
 


















       The purpose of this study is to examine: (1) The effect of profitability on firm 
value, (2) The effect of CSR on firm value, and (3) The effect of CSR in 
moderating the effect of profitability on firm value. 
       The population of this research is all manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2017, where there are 89 samples that will be used 
in this test. The analytical method used in this study is: classic assumption test, 
multiple regression test, moderated regression analysis test, and hypothesis 
testing.  
       The results of the test show that profitability has a positive effect on firm 
value, CSR has a positive effect on firm value, and CSR cannot strengthen the 
influence of profitability on firm value. 
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